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執筆者紹介
菊池秀明 国際基督教大学、教授、中国史
小島康敬 国際基督教大学、教授、日本思想史
キリ・パラモア ライデン大学、准教授、日本思想史
朴炳建 オーストラリア国立大学、博士、東洋思想史
宮田奈々 ボン大学日本文化研究所、博士後期課程、日本宗教史
五十嵐恵邦 ヴァンダーベルト大学、教授、日本史
髙栁昌久 国際基督教大学高校、教諭、歴史教育
髙﨑惠 国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、文化人類学
Andreas Beck ミュンスター大学、博士後期過程、政治学
Angelina Chin ポモナ大学、メロン研究員、現代中国研究
戦海燕 東京大学大学院、博士後期課程、比較文化
李迎紅 桜美林大学、講師、中国文学
List of Contributors
Kikuchi Hideaki ICU, Professor, Chinese History
Kojima Yasunori ICU, Professor, Intellectual History of Japan
Kiri Paramore  Leiden University, Assistant Professor, Intellectual History of 
Japan
Ken Byung-Kun Park The Australian National University, PhD, East Asian Studie
Miyata Nana  Bonn University, Institute for Japanese Studies, History of Jap-
anese Religion
Yoshikuni Igarashi Vanderbilt University, Professor, Japanese History
Takayanagi Masahisa ICU High School, Teacher, History of Education
Takasaki Megumi  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, Cul-
tural anthropology
Andreas Beck  University of Münster, Graduate School, Doctoral Course, Po-
litical Science
Angelina Chin  Pomona College, Mellon Postdoctoral Fellow, Modern China 
Study
Zhan Haiyan  University of Tokyo, Graduate School, Doctoral Course, Com-
parative Culture
Yinghong Li Obirin University, Lecturer, Chinese Literature
